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K A T S A U S
Rahastoyhtiöitä toisi vuoden 1988 vaihteessa 6 kappaletta ja naiden 
perustama sijoitusrahastoja 11.
Ensimaiset sijoitusrahastot perustettiin vuoden 1987 loppupuolella 
sijoitusrahastolain tultua voinaan, naiden perustaminen ajoittui juuri ennen 
vuoden 1987 syksyn pörssiromahdusta. Sijoitusrahastotoininta käynnistyi 
volyymiltään odotettua vaimeammin.
Sijoitusrahastojen taseet kasvoivat vuoden 1988 loppuun mennessä 452 
milj.markkaan. Tähän sisältyi voittoa tilikaudelta 45 milj.markkaa. 
Markkinahintaisen arvopaperisalkun arvo oli vuoden 1988 lopussa 403 
milj.markkaa. Salkusta oli mm. 73 prosenttia yritysten liikkeelle laskemia 
arvopapereita, 9 prosenttia rahoituslaitosten ja 5 prosenttia ulkomaisten 
yksiköiden.
Sijoitusrahastojen rahastopääoma kasvoi 434 milj.markkaa, josta oli yli 50 
prosenttia kotitalouksia! hallussa. Sijoitusrahasto-osuuksia oli liikkeellä 
vuoden lopussa 7137264 kpl ja osuuden omistajia oli 36303 kpl.
Henkilökuntaa rahastoyhtiöillä oli 24 kpl. Osalla rahastoyhtiöitä ei ollut 
omaa henkilökuntaa vaan toiminta tapahtui jonkun muun konsernin kuuluvan 
yhtiön henkilökunnalla.
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VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA -6646
VARAUSTEN MUUTOS 161
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO -6563
T a u l u k k o  1. SIJOITUSRAHASTOJEN TULOSLASKELMA -31.12.1988, 1000 MK
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3T a u l u k k o  2. RAHASTOYHTIÖIDEN TASE 31.12.1988. 1000 MK
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Kassa ja saamiset pankeilta 
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Talletukset Arvopaperit Muut saamiset
Sijoitusrahastot 1988
Velat
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T a u l u k k o  3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA












H E N K I L Ö K U N T A  JA RAHASTOYHTIÖT
Palkat ja palkkiot tilikauden aikana, 1000 mk 7182 
Työtunnit tilikauden aikana, 1000 t 47432 
Henkilökunta vuoden lopussa, lkm 24 






25. H  Pankit
20. i i l i i S  Yritykset
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T a u l u k k o  3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIETOJA





















U I T A  T I E T O J A
Sijoitusrahastot vuoden lopussa, lkm
Liikkeellä olevien osuuksien määrä
vuoden lopussa, lkm 7137264









Sijoitusrahastojen hallussa olevat 
arvopaperit sektoreittain 1988
B  Pankit 
B Muut rah.lait. 
H  Yritykset 
B  Ulkomaat 
S  Muut sektorit
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SIJOITUSRAHASTOJEN MARKKINAOSUUDET TASEEN LOPPUSUMMASTA, RAHASTOPÄÄOMASTA 




OPTIO-SYP 5734 1.3 7432 1.7 4790 1
RISKI-SYP 10895 2.4 11609 2.7 9912 2
TAP-SIJOITUSRAHASTO 12075 2,7 10711 2.5 11294 2
STS-SIJOITTAJA 13002 2.9 12725 2.9 11760 2
TUOTTO-SYP 23181 5.1 21573 5.0 18431 4
OP-KASVU 31210 6,9 27770 6.4 28578 7
KASVU-SYP 45042 10,0 48066 11.1 41277 10
OP-TUOTTO 46446 10,3 41624 9.6 39799 9
PRESTA 60266 13,3 57537 13,3 54613 13
KANSALLIS-TUOTTO 81013 17,9 74345 17,1 72721 18
SIJOITUSRAHASTO-SP 122749 27,2 120807 27,8 109861 27
YHTEENSÄ 451613 100,0 434199 100,0 403036 100
Sijoitusrahastojen markkinaosuudet
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SUOHI-RUOTSI TERHILUETTELO FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERRIN0L0GIN
T a u l u k k o  1. T a b l i l .

















Koneista ja kalustosta 
Ruut poistot
Avskrivningar 
Haskiner och inventarier 
Övriga avskrivningar
Liikevoitto/tappio Rörelsevinst/förlust





Voitto/tappio ennen veroja 
Varausten nuutos 
Tilikauden voitto/tappio
Vinst/förlust före skatter 
Förändring av reserveringar 
Rakenskapsperiodens vinst/förlust














Försäljningsförluster av värdepapper 
Förvaltningsarvoden tili fondsbolag 
övriga kostnader
Tilikauden voitto/tappio Räkenskapsperiodens vinst/förlust
SUOMI-RUOTSI TERHILUETTELO (jatk) 
T a u l u k k o  2.
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FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGIN (forts. 
T a b l ä  2.
RAHASTOYHTIÖIDEN TASEET BALANSER AV FONDSBOIAG
Rahoitusomaisuus 


























Vapaa oma pääosa 
Vapaat rahastot
Edellisten tilikausien voittovarat 
Tilikauden voitto/tappio 
Vastattavaa yhteensä




Fritt eget kapital 
Fria fander
Vinster frin tidigare räkenskapsperioder 
Räkenskapsperiodens vinst/förlust 
Passiva tillsammans
SIJOITUSRAHASTOJEN TASEET BALANSER AV INVESTERINGSFONDER
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SUOHI-RUOTSI TERMILUETTELO (jatk) FINSK-SVENSK FÖRTECKNING ÖVER TERMINOLOGY (forts.)





Fordringar hos banker 
Depositioner 
övriga fordringar














Henkilökunta ja rahastoyhtiöt 
Palkat ja palkkiot tilikauden aikana 
Työtunnit tilikauden aikana 
Henkilökunta vuoden lopussa 
Rahastoyhtiöt vuoden lopussa
Personal och fondsbolag
Löner och arvoden under räkenskapsperioden
Arbetstimmar under räkenskapsperioden
Personal i slutet av ¿ret






















Sijoitusrahaston hallussa olevien 
arvopapereiden jakaantuminen 
sektoreittain















Sijoitusrahastot vuoden lopussa 
Liikkeellä olevien osuuksien määrä 
vuoden lopussa
övriga uppgifter
Investeringsfonder i slutet av ¿ret 
Utelöpande andelar i slutet av ¿ret
Osuuden omistajien määrä vuoden lopussa Andelsägamas antal i slutet av ¿ret
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